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Esta Tesis tuvo como título Control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad 
del periodo 2016 al 2018 de la empresa “proyecto e inversiones Danko eirl”, nuevo 
Chimbote. El objetivo general de la investigación fue determinar la incidencia del 
Control de Inventarios en la Rentabilidad del Periodo 2016 al 2018 de la empresa 
“Proyecto e Inversiones Danko EIRL” y como objetivos específicos fueron, Analizar 
el control de Inventarios del periodo 2016 al 2018 de la empresa “proyecto e 
Inversiones Danko EIRL” y Analizar la rentabilidad a través de métodos de Ratios 
financieros del Periodo 2016 al 2018 de la Empresa “proyecto e Inversiones Danko 
EIRL”, Evaluar la incidencia del Control de Inventario en la Rentabilidad del periodo 
2016 al 2018 de la Empresa “proyecto e Inversiones Danko EIRL”, nuevo Chimbote. 
El diseño de investigación es descriptiva correlacional ya que mide la relación de 
ambas variables y se encuentra dentro del enfoque cuantitativo, orientado a conocer 
la incidencia del control de inventarios en la rentabilidad del periodo 2016-2018. 
Como población tenemos los estados de situación financiera y estados de resultados 
incluidos control de inventarios Nuevo Chimbote desde los inicios 2014 al 2018. Se 
utilizó como muestra los estados de situación financiera y estados de resultados 
incluidos control de inventarios Nuevo Chimbote desde los inicios 2016 al 2018, 
asimismo el muestreo no probabilístico llamado también intencional. La validez se 
utilizó el juicio de expertos, que consiste en tres personas conocedores del tema, para 
que sea revisado el instrumento de guía de análisis documental y guía de entrevista. 
Los resultados se analizaron mediante ratios financieros de rentabilidad y respecto al 
control de inventarios se analizó con cuadros, tablas y gráficos del área de almacén 
de la empresa. Se concluyó según el análisis de indicadores financieros, que en el 
2018 demoro el producto en salir a la venta 259 días y respecto a la rotación de 
existencias nos indica que demora en rotar 1 ves al año la mercadería, tener en cuenta 
que se pudo observar que existe deterioros de productos con un porcentaje mayo para 
el año 2018 con un 5% que económicamente son pérdidas para la empresa. 
 






This thesis was entitled Control of inventories and its impact on the profitability of the period 
2016 to 2018 of the company "Danko eirl project and investments", new Chimbote. The 
general objective of the research was to determine the incidence of the Inventory Control in 
the Profitability of the 2016 Period to 2018 of the company "Danko EIRL Project and 
Investments" and as specific objectives were, Analyze the control of Inventories from the 
period 2016 to 2018 of the company "Danko EIRL project and investments" and Analyze 
the profitability through methods of financial ratios from 2016 to 2018 of the company 
"Danko EIRL project and investments", Evaluate the impact of the Profitability Inventory 
Control from 2016 to 2018 of the Company "Project and Investments Danko EIRL", new 
Chimbote. The research design is descriptive correlational since it measures the relationship 
of both variables and is within the quantitative approach, oriented to know the incidence of 
inventory control in the 2016-2018 period. As a population we have the statements of 
financial position and income statements including inventory control Nuevo Chimbote from 
the beginning of 2014 to 2018. We used as a sample the statements of financial position and 
income statements including inventory control Nuevo Chimbote from the beginning of 2016 
to 2018, also the non-probabilistic sampling also called intentional. The validity was used 
expert judgment, which consists of three people knowledgeable about the subject, to be 
reviewed the instrument of documentary analysis guide and interview guide. The results 
were analyzed by means of financial ratios of profitability and with respect to the control of 
inventories was analyzed with tables, tables and graphs of the warehouse area of the 
company. It was concluded according to the analysis of financial indicators, which in 2018 
took the product to go on sale for 259 days and with respect to stock rotation, it indicates 
that it takes a long time to rotate the merchandise once a year, taking into account that it 
could be observed that there is deterioration of products with a percentage May for the year 










Con respecto a la realidad problemática según Juan (2015) Las empresas hoy en día 
se dedican a la compra y distribución. Por otro lado el negocio debe tener inventario 
suficiente para poder abastecer a todo el mercado y deben ser distribuidos 
correctamente en los centros de abastecimiento (p.8).  
A nivel internacional de acuerdo a Ferreira (2013) menciona: 
Según Ferreira (2013) “La distribuidora de productos de consumo masivo, quien se 
dedica a comprar y distribuir productos masivos y domésticos se logró observar que 
esta empresa tiene mal manejo de sus productos” (p.4). 
Según Ferreira (2013) “Esta empresa no cuenta con un registro correcto en almacén 
de lo que sale e ingresa, se puede notar que hay muchos productos en stock sin 
rotación que se están venciendo por cada tiempo” (p.4). 
Según Ferreira (2013) “Por dichos problemas suscitados se considera necesario 
contar con un sistema o aplicativo que le ayude a la empresa a llevar un mejor manejo 
y control de todos sus inventarios” (p.4). 
Según Ferreira (2013) “Esto ayuda a tener un conocimiento mayor sobre la cantidad 
de pro.-ductos por línea para poder ofrecer al mercado los productos existentes y 
tener más salida y rotación sobre ella así el gerente pueda tomar decisiones asertivas” 
(p.4). 
Así también Pumagualli (2017) menciona que: “Al llegar los productos al almacén 
se recibe, mas no se toma una precaución adecuada sobre lo que ingreso o salió, es 
por ello que el área administrativa y comercial no tienen un adecuado conocimiento”.  
Como también Pumagualli (2017) menciona que: “los inventarios son clasificados 
de manera visual, ya que no se lleva un manejo informático ni manual. 
 “En Almacenes León, necesita de un método o sistemático para registrar urgente sus 
mercadería que distribuye al mercado…”.  
Pumagualli (2017) nos indica que: “No tener un control adecuado está afectando 
económicamente a la empresa, ya que no se tiene un manejo adecuado de cuantos 
productos hay y es por ello que no se puede tomar decisiones” (p.4). 
Indica Pumagualli (2017) que: “Al realizar un análisis en Almacenes León de 
acuerdo a sus inventarios se puede detectar lleva un control empírico puesto que no 
lleva un sistema para el control de sus productos y es así que cada día está creciendo 
el porcentaje de productos vencidos” 
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“Los inventarios son de una base muy importante ya que ayudan al crecimiento 
definido de la empresa, esta misma carecen por falta de controles y políticas en su 
área es por ello cada vez se tiene menos rentabilidad por lo mismo”.  
“Respecto a la rentabilidad de la empresa Almacenes León de los periodos 2016 y 
2017, muestra diferencias significativas, puesto que arrojan montos diferentes en 
comparación de periodos anteriores. En el periodo 2016 tenía una margen de 
rentabilidad económica respecto a la utilidad bruta y neta de 8.94% y 3.50% 
efectivamente, resultados que manifiestan una mala gestión en la área de ventas. Por 
otro lado en el año 2016, se refleja una perdida bruta y neta de 8.28% y 6.82%, 
efectivamente (p.30). 
Según, Romero (2018) En su trabajo de investigación: “Evaluación interno del 
control del área inventarios de las empresa, Comercializadora Grupo Discosur 
S.R.L." quien presento las siguiente conclusión: 
“las empresas necesitan ser controladas periódicamente, para un buen manejo y 
financiamiento de sus ganancias, para ello es preciso tomar ciertas decisiones que 
permitan que se efectué”. 
“Se le recomienda capacitación de especialistas en estos temas de control interno que 
aporte conocimientos para un mejor control eso contribuirá a la empresa a crecer 
económicamente de manera progresiva” (p.109-110). 
Según Escobar (2016) “En su trabajo tesis investigado “Implementación de un 
método de controles Operativos y contables para el desarrollo de los mismos en 
Centro acopio & Alimentos”, quien llego a las siguientes conclusiones: 
“Logro demostrar que este sistema de controles de productos esta efecto dirigido a la 
rentabilidad de la compañía El salvados eril y que a su vez se necesita tomar 
decisiones con respecto a ello”.  
“Los controles ayudan de una manera a otra a elevar su crecimiento económico de 
las empresas de acuerdo a sus ganancias dicha empresa estudiada del distrito de 
Guando – 2017”.  
“Tiene como consecuencia de sus mal manejo de inventarios, esta involucrada por 
no llevar un manejo adecuado en sus inventarios es por ello que sus controles no son 




Por lo tanto, por no conocer los inventarios hace que la empresa se llene de productos 
que no tiene rotación en el marcado teniendo riesgo de caducarse, así mismo se tiene 
dinero ocioso que no se puede reinvertir y obtener mayor efectivo podrá hacer 
afrontar sus responsabilidades con otros (p.71). 
Según albujar (2014) en su tesis titulada: “El Control de Inventario y su similitud con 
Rentabilidad de las empresa Abarrotes por mayor, Distrito del San Martin 2016” 
quien llego a lo siguiente con conclusión: 
El mal manejo de inventarios se ve afectada y reflejada con la  incidencia en la rentabilidad 
de dicha empresa del distrito San Martin, puesto que a su rubro de negocio es la distribución 
de productos ya fabricados, siendo así por ese lado no se tiene un adecuado control  
generados desde el momento de tenerlos en almacén. La primera hipótesis nos muestra que 
tiene su rentabilidad razonable.  
Es así que puedo concluir que si logra mejorar el control de los inventarios de los mismos se 
podría obtener mejores resultados económicos y también una ganancia. En estos negocios o 
rubros les ayuda a las empresas a tener mejores ingresos o rentabilidad sin embargo hay 
algunos son considerados un buen manejo de los mismos inciden directamente en la 
rentabilidad es ahí donde se ve reflejado (p.120). 
Según Cullas (2016) después de analizar sus estados financieros de “La empresa 
Distribuidora Jiménez S.A” y llego a siguiente conclusiones: Mostro que los estados 
financieros de dicha empresa de periodos 2013 y 2014 desarrolla análisis financiero 
horizontal y vertical, se pudo evidenciar si existen disminución e incrementos 
significativos en algunas cuentas contables de mayor importancia de los estados 
financieros, como el incremento de sus ventasen el año 2013 a comparación del 2010. 
Así también se puedo obtener mayor conocimiento si la empresa está generando 
perdiendo o por otro lado existen incremento en los gastos de ventas debido a los 
alquileres de vehículos externos para la distribución de la mercadería al cliente. 
(p.85). 
Se logró analizar qué tan rentable es dicha empresa y se observó, no se tiene un 
margen positivo de ingresos, debido a que las ventas se han incrementado por 
periodos continuos, pero por lo contrario al revisar con el apoyo de ratios financieros 
de rentabilidad después de analizarlos el activo, patrimonio, margen neto  y margen 
bruto, se observa que se encuentra en caída por los resultados no favorables de  
15.4%, 17.2%, 9.6% y 11.8% , con excepción del periodo 2013, después de haber  
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Evaluado los ratios financieros de rentabilidad mostraron porcentajes considerables 
con un 20% , 31%, 17.2% y 11.3% que ayudara y permitirá analizar y considerar 
nuevos métodos para lograr corregir posibles descontroles no monitoreado (p.52). 
A continuación, se presenta las teorías relacionadas al tema estudiado, como primero es 
inventarios: 
Según MEF (2013) La NIC N° 2 nos dice que: 
La  parte de inventarios se pueden considerar también bienes obtenidos para la venta, 
por ejemplo, las mercaderías, entre los inventarios para su comercialización también 
se pueden incluir la compra bienes fijos comprados y almacenados para la reventa. 
Por ejemplo ya sean la mercadería de almenados que se tiene para distribución o 
propiedades que son parte de la empresa como capital ya sean terrenos o propiedades. 
Los inventarios también son caracterizados por ser productos terminados como en 
fabricación las mercaderías que pueden obtenidos por un proveedor de reventa de 
productos, como las ventas de patrimonios ya sean casas, terrenos y otros (p.1).  
Por otro lado Romero (2018) también menciona que: 
“Las existencias puedes ser bienes existentes como también no y se encuentra con 
disposición para su comercialización en las empresas lo cual llega a ser parte de los 
bienes de las empresas”. 
Por otro lado se tiene los inventarios de gestión financiera 
“Estos permiten conocer los materiales, materia primas o productos y materiales que 
necesita una empresa para su producción o comercialización” (p.71). 
Por otro lado Escobar (2016) también afirma que: 
Teniendo en cuenta todo lo dicho de todas las teorías de autores, se puede decir que 
los inventarios representa la cantidad de bienes físicos tangibles que se tienen que 
están destinados para su venta, así también incluye todos los productos que se 
encuentran en la preparación de producción de un bien (p.22). 
Ahora definiremos lo que es Sistemas de Registro de Inventarios: 
Tapullima (2017) nos dice: 
“Son procesos aplicadas de manera real con la ayuda de un sistema inteligente 
preparado para este tipo de trabajo, ya que este nos ayudara a obtener mayor 
información mercado. Esto se clasifican en: sistema de periodo y de permanencia”.  
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“Si la empresa decide implementar este sistema va a lograr conocer la realidad de sus 
artículos que se tiene disponible para la venta, también el estado sobre ellas, saber 
cuántos artículos tiene en stock dentro de almacén” (p.26). 
Ahora definiremos lo que es Sistema de inventario periódico o analítico: 
Tapullima (2017) “Este sistema de inventario periódico, se encarga de evaluar un 
sistema de control de inventario de manera periódica de cada uno y para que realice 
es fundamental realizar revisión física por producto para conocer con cuánto dispone 
de mercadería la empresa” (p.28). 
“El sistema de inventario periódico es utilizado hoy en día para conocer la cantidad 
de productos que se dispone cada cierto periodo puedan ser vendidos, y mantenidos 
en almacén ya sean vencidos, deteriorados” (p.28). 
Ya definido lo que es inventario pasaremos a hablar sobre el control de Inventarios la cual 
según Guerrero (2016): 
Menciona   Guerrero (2016)  “el control de inventarios busca tener la disponibilidad 
de todo sus productos que tiene la empresa para la distribución al mercado, por lo 
que necesita comunicación de las áreas de compras y almacén”  (p11). 
Materias Primas: “Los materiales que llegan a ser materia primas son productos en 
estado incompleto no preparado para la venta, esto tienen como función ser insumo 
para la transformación de productos nuevos” (p.12).  
Provisiones: “Son la mercadería que tiene una empresa que necesita ser utilizado para 
la producción y comercialización hacia los consumidores finales, que ya no son 
materias primas por ser transformados en productos” (p.12).  
Ahora hablaremos sobre el objetivo y su importancia de inventarios según: 
Serrano (2016)  “El objetivo de realizar un inventario es conocer la situación que se 
encuentra la empresa, conocer si tiene relación la con las sistemáticas, costear los 
productos obsoletos o vencidos, conocer el espacio indicado, verificar la 







Según el autor Mora (2012) “Lo importante de considerar la implementación de 
gestión e inventarios refleja en la utilidad que manifiesta los inventarios que se 
encuentran en almacén, comprendida por los productos que se necesitad para 
abastecer a todo los clientes de la empresa” 
“Se puede observar la buena gestión o un buen control cuando se logre con 
tranquilidad cubrir la demanda de todos los clientes y tener productos en reserva para 
ser distribuidos posteriormente y verificar que haya las cantidades necesarios para 
sus abastecimiento” (p.22). 
Ahora mencionaremos tipos de inventarios la cual según: 
Castro (2013) existen diferentes tipos de inventarios como: 
Inventario permanente: Se encarga de llevar registro permanente de todo lo que 
entra y pueda salir de almacén de cualquier tipo de productos. Respecto a las 
anotaciones contables también son registradas. También cabe precisas que se lleva 
mediante un manejo de un sistema ya sea físico o manual con el apoyo del método 
kardex lo cual detalla la cantidad de cada producto que se tiene en la empresa con 
disponibilidad, aunque se lleva un control manual por el encargado si es que se realiza 
un conteo por la seguridad (p.13). 
Inventario periódico: “Es realizar el conteo de los inventarios una vez al año para 
poder tener con claridad los productos que se tiene en almacén y a su vez conocer su 
costo o el deterioro de las mismas”.  
Esos inventarios son: 
Inventario Final: “Son los bienes o productos que quedan al final de un ciclo 
económico” (p14). 
Inventario rotativo: “Este realizar con conteo continuo ya sea por ser productos 
pilotos de la empresa y es por eso que desean manejar un control sobe ellos. Estos 
son utilizados para poder evaluar y comprar lo que no brinda información el 
almacenero con nuestros registros” (p.14). 
Ahora hablaremos sobre la clasificación de Inventarios por su forma y función la cual según: 
Guerrero (2016) Clasificación de inventarios en su forma: 
Inventarios de materia prima o insumos (MP): constituye en los bienes y materiales 
principales que se encuentran en el desarrollo de la producción 
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Inventarios de productos en proceso (PP): “Hace referencia a los insumos o 
materiales que fueron modificados por un valor agregado dentro de un proceso de 
producción y que todavía no se encuentran óptimos para venderlos como producto 
terminado”(p.15). 
Inventarios de productos terminados (PT): “Estos son aquellos productos que se 
encuentran a disposición para ser vendidos y distribuidos al consumidor final que 
seria los clientes ya que ellos son los que solicitan estos productos” (p.15). 
Serrano (2016) Clasificación de inventarios por su función:  
Serrano (2016) “Los inventarios de reserva: son todo aquello que se tiene separado 
como parte de reserva o preventiva dentro de una empresa, así mismo es aquello que 
están cubriendo posibles riesgos que surgen sin ser planeados o esperados como parte 
de la cantidad de compra de los consumidores”. 
Serrano (2016) “Inventario de ciclo: Es cuando la cantidad de las unidades 
compradas con el fin de reducir los costos por unidad de compra, llega a ser mayor 
que las necesidades inmediatas de la empresa” (p17). 
Después de conocer la teoría de los inventarios hablaremos de la Gestión de Stocks de las 
mismas la cual según: 
Mora (2012)  “La gestión de stocks (productos almacenados en la organización) es 
crítico en el funcionamiento de la organización, tanto para actividades de producción 
como de abastecimiento de los clientes” (p.27).  
Mora (2012) “Se requiere conocer la cantidad adecuada que debe de tener un almacén 
en sus abastecimientos menores posibles, pero también debe conocerse el momento 
exacto en que las organizaciones deben adquirir” (p.27). 
Ahora detalleremos mas informacion sobre el inventario la cual según: 
Blackstone (2014)  “Hace mención sobre el Inventario promedio llega a ser la 
cantidad máxima de mercadería que puede tener una empresa en su almacén, puesto 
que llegue nueva compra el inventario se convierte en cero, es por ellos tener cierta 
cantidad de stock en  nuestro almacén ”.  
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“Al promediar la cantidades máximas y mínimas de inventario en stock se tiene que 
tener en cuenta el control sobre los mismos, el cual su nombre mismo lo dice tener 
un promedio de lo almacenado, para que no se teg mas o menos de lo adecuado…”. 
 
Inventario Promedio = Inventario máximo + Inventario mínimo 
2 
Cuando se obtiene una nueva orden de mercadería se tiene en cuenta el siguiente 
cálculo: 
Inventario Promedio =               Q 
                                                      2 
Según  Blackstone (2014)  nos menciona que: Donde Q llega a ser la proporción de 
mercadería que ingresa a la entidad, después de una orden de compra siendo el 
inventario mínimo cero. Simplemente cuando el inventario no logra llegar en 0 es al 
final del periodo, es ahí donde se debería desarrollar la formula correspondiente que 
este caso es la siguiente:  
Inventario Promedio = 70 + 50 = 50 unidades  
                                            2 
Según  Blackstone (2014) mencionan que: “El inventario promedio de cualquier 
periodo calculable se puede promediar con otros periodos y así que es conocido la 
indicador promedio inventario de variedades de periodos” (p.31). 
Costo de mantener inventario: 
Según  Blackstone (2014) “Este autor también nos indica el costo que incurre desde 






A continuación, hablaremos los principales componentes del costo de mantener inventario 
son la cual según:  
Según  Blackstone (2014) El Capital:  
“El capital hace mención a las pérdida de valor de las existencias que tiene la empresa 
en un tiempo determinado” (p.33). 
Según  Blackstone (2014) Impuestos: 
“Los impuestos como todos sabemos son gastos que asume toda empresa o negocio 
por tener a su disposición inventarios que están destinados a convertirse en ingresos 
para la empresa así mismo ganancia sobre ellas” (p.33). 
Según  Blackstone (2014) Seguro:  
“Este tipo de gasto que está sujeta a invertir la empresa con respecto a mantener 
cuidado o salvaguarda los productos en almacén para no tenga que sufrir riesgo en 
adelante de que lo roben, los dañen, entre otros” (p.33). 
 Según  Blackstone (2014) Obsolescencia:  
“Este concepto está referido a la perdida completa del producto ya sea por su tiempo 
de duración por vencimiento o dañado en los almacenes” (p.33).  
Según  Blackstone (2014) Almacenamiento:  
“El costo que incurre para el almacenamiento de dichos productos en un determinado 
tiempo ya sean de manera ordenada y cuidada” (p.33).  
Los principales costos de almacenamiento son:   
Según Dueñas  (2012) Costo a ordenar:  
Este tipo de costo esta acogido en la compra de nuevos productos: asimismo el costo 
agregado ya que estos incluyen los costos en preparar una orden de compra, ya sea 
al momento de recibir, revisar, probar, descargar, etc. Asimismo están considerado 
los costos por el control de calidad, la movilización de la misma, ubicación de 




Según Dueñas (2012) Costo de no tener producto:  
“Existe otro tipo de costo que asume una empresa en el momento por ejemplo: 
posibles pérdidas económicas surgidas al no venderse el producto y mantenerse 
mucho tiempo guarda en almacén, ya que falta de almacenamiento se alquilan 
propiedades para almacenarlas y eso genera un costo adicional, esto genera costos 
por no tener ganancia de productos que posiblemente se podrían vender en un periodo 
determinado en pocas palabra perdidas futuras para la empresa.” (p.34).  
Según Dueñas (2012) Costo del Producto:  
“Referido al costo del producto es simple es el costo o valor al adquirir nueva 
mercadería del proveedor o en la producción de los productos siendo un costo 
completo para su transformación de este…” (p.34).  
Según Serrano (2016) Inventario de Seguridad:  
Este concepto de inventario de seguridad consiste en respaldar el porcentaje de 
mercadería que tiene la empresa, ya sea que surgen riesgos en el momento de realizar 
la entrega al cliente, o también cuando se tiene mercadería de respaldo en caso de 
emergencia para cubrir nuevos pedidos y no quedar mal con el cliente. También este 
nos garantiza que este proceso se realice de manera eficiente (p.34). 
Según Serrano (2016) Inventario en Transporte:  
“Este se refiere porque existen cierta cantidad de productos se movilizan de un lado 
a otro, desde el lugar que tiene el proveedor hacia la empresa y continuamente a la 
entrega o distribución al cliente que realizo el pedido” (p.35) 
Indicadores de manejo de inventarios para procesos de Gestión. 
Según Guerrero (2016) Nos dice: 
“Para realizar una correcta evaluación de los inventarios ya sea por su desempeño de 
la mismas, se debe considerar algunos puntos de vista ya que esto afecta a almacén, 
área finanzas, producción y el servicio que se le da al cliente toda empresa” (p.55). 
“Es por ello que se debe considerar estos indicadores de gestión para evaluar y poder 
tomar ciertas decisiones oportunas dentro de la organización” (p.55). 
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Indicadores económicos y financieros de inventario para la Gestión. 
Fundamentos de la gestión o rotación de inventarios: 
Según Zamora (2012) Existencias de rotación: 
“Este indicador determina la veces que puedan rotar cada inventario en determinado 
tiempo, es así que se dice que más alta sea la rotación de dichos productos la empresa 





Según Zamora (2012) Plazo Promedio de Inmovilización de existencias: 
“Este indicador indica el número de días que los productos permanecen almacenados 
sin rotación alguna. Este ratio indica el tiempo que tarda para venderse, por ello se 





Según Zapata (2017) Rotación del inventario:   
“Este indicador busca medir el tiempo de rotación de los inventarios, esta 
información es útil para el gerente para la toma de decisiones, poder comprar 








Costo de ventas / Existencias 
Existencias x 365 días / costo de ventas 
Días del año / Rotación del inventario 
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Según  Zapata (2017) Para determinar se debe tener en cuenta la siguiente formula que 






Según Guerrero (2016) Los Indicadores Financieros para la Gestión de Inventario son: 
Porcentaje de ventas perdidas  
De acuerdo a Guerrero (2016) Porcentaje de ventas perdidas:  
Así también este indicador nos permite saber que efecto se tiene al no realizar un 
correcto abastecimiento o distribución hacia los clientes, esto se debe a la falta de 
mercadería en stock de respaldo. Este indicador llega a medir que impacto tiene sobre 
las ventas a través de una formula diseñada (p.56): 
 
Valor ventas perdidas por falta de inventario 
Ventas Totales 
 
Entregas perfectamente recibidas 
Según Garcia (2015)  Entregas perfectamente recibidas: 
 “Este está referido a la cantidad de productos recibidos sin ningún problema que 
cumplen todas las condiciones que espera el cliente de su producto refiriéndose a la 
calidad y servicio que se le brinda” (p.88).  
“Este indicador se calcula mensual. Número y porcentaje de productos y pedidos que no 
cumplan las especificaciones de calidad y servicio definidas. Este indicador se calcula al 













Vejez del Inventario:  
Según Garcia (2015) Vejez del inventario: 
Este inventario mide el nivel de mercadería que no cuenta la empresa disponible para 
su comercialización, debido que se encuentran obsoletos, deteriorados, en mal 
estado, vencidos, etc. Este indicador es recomendable calcularlo mensual, se 
encuentra responsable para su cálculo es el jefe de almacén o su asistente ya que tiene 





Garcia (2015)  menciona que el Impacto: Se podrá conocer en un periodo de tiempo 
el nivel de mercadería que no se encuentra apto para su distribución, y es por ello que 
este ratio nos permitirá conocer el estado o grave de la misma (p.89). 
A continuación, hablaremos sobre la segunda variable, primero definiremos lo que es 
Rentabilidad la cual según:  
Zamora (2008) Define que: “La rentabilidad es la relación que existe entre el dinero 
que se tiene al final de un tiempo de la inversión que se realizó, y lo que se haya 
invertido para un negocio con la finalidad de obtener ganancia” (p.35). 
Zamora (2008) Por otro lado el autor también define que: “La rentabilidad es el 
resultado favorable que se ha logrado después de un ejercicio contable, con el interés 
de retribuir hacia la mejora de la empresa”. (p.35). 
 
 
Valor: Pedidos rechazados / Total órdenes de 
compra recibidas x 100  
 
Valor: Unidades dañadas + vencidas / Unidades 




Ahora hablaremos de los tipos de Rentabilidad la cual según: 
Maza (2011) Nos dice que: “La rentabilidad, es una acción que se aplica a una 
empresa, con la intención de retribuirla hacia una mejoría, es cual será de beneficio 
ya que va a generar un mayor ingreso”. (p.45). 
Maza (2011) Nos dice que: Los tipos de rentabilidad aportan de tal manera tanto al 
personal como a la empresa ya que permite que tenga mayores ingresos con relación 
a sus ganancias y puedan crecer con relación a sus ventas, ya sea en base del rubro 
de la empresa. (p.45). 
 Rentabilidad Económica: 
Según Sosa (2009) manifiesta que la rentabilidad considera la capacidad de 
rendimiento de los activos que cuenta una empresa. Por otro lado la rentabilidad 
permite conocer el valor que le corresponde, lo que esto aportara en que no ayudara 
a conocer el punto de quiebre en nuestra rentabilidad (p.16). 
Según Sosa (2009)  Menciona que: “El objetivo principal que determina a la 
rentabilidad económica es que ayuda de tal forma a poder evaluar el rendimiento que 
hayan tenido los activos y generarle cierto valor que le permita descifrar con método 
de financiación, sin considerar quienes hayan sido los que han aportado haciendo uso 
de los acreedores.” (p.17).  
 Rentabilidad Financiera: 
Según Ramon (2010)  Menciona que: “La rentabilidad financiera también se 
considera como una medida de la rentabilidad para los accionistas que la rentabilidad 
económica, y este indicador permite que la rentabilidad sea más extendida y de gran 
interés para los propietarios” (p.24). 
Según Ramon  (2010) define que: Respecto rentabilidad financiera calcula las 
posibles ganancias que se podría obtener de valor neto al realizar un comparativo de 
las utilidades neta y de activos. Ahora si comparamos la rentabilidad económica nos 
basamos en su capital deducido de las ventas netas, ya que por parte de la financiera 




Radios de la Rentabilidad: 
Según Ruiz (2014) nos dice: “Los indicadores de rendimiento, ayuda de tal modo a 
poder reducir ciertos gastos que tiene la empresa de tal forma que no tengan mucho 
inversión y no genere ciertas perdidas dentro de la empresa”. 
“Por mi lado de empresario, la importancia manejar los radios financieros nos 
permite conocer a fondo el rendimiento económico de un negocio o empresa ya sea 
pequeña o grande empresa, de tal manera que no hace ver con claridad lo que no es 
útil para el crecimiento de la empresa, si está ganando o simplemente perdiendo, de 
tal manera que estemos a tiempo de poder ayudar a solucionar” (p.32). 
Por otro lado, el autor Ruiz (2014) nos dice: Si contamos con ratios financieros 
podremos tener controlados los costos innecesarios y gastos con relación a sus 
utilidades y su inversión realizada ya que de esta manera repercutirá en el 
mejoramiento para el beneficio de la empresa. (p.35). 
Según el autor Ruiz (2014) nos dice que: Las empresas necesitan tener conocimiento 
real de como se está manejando los movimientos de la empresa, al no conocer claro 
lo que es rentable en un negocio se marcan objetivos a corto y largo plazo así en el 
camino se van realizando. (p.15) 
 
Margen de Utilidad bruta: 
Según Restrepo (2017) nos dice: Es toda aquella relación que pueda existir en lo que 
sería utilidad bruta, una comparación de lo que se vendió y su costo de ese activo 
vendido, así mismo su ingreso por operación. No es más que simplemente el ingreso 
rentándole el costo del bien vendido este resultado se divide sobre los ingresos y 




Para finalizar hablaremos sobre que mide cada uno de las ratios de Rentabilidad la cual 
según: 
Según Efrain (2012) Nos dice que: “Es la medición que cubre los porcentajes de cada 
peso de ventas que resta, después de que la empresa haya pagado todos sus productos 
obtenidos, cuando más bajo es el costo relativo del costo de ventas” (p.33). 




Margen de utilidad operativa: 
Según Restrepo (2017) “Son aquellas relaciones que existe la utilidad y nuestros 
ingresos provenientes de las ventas. Este ratio evalúa la gestión que afecta al 
rendimiento máximo de nuestros servicios o productos. Es así que muchas veces nos 
encontramos vulnerables al no conocer realmente información (p. 34). 
Según Restrepo (2017) “Este ratio tiene como fin en comparar el costo de capital al 




Según Restrepo (2017)  Nos dice que: “La utilidad operativa calcula la capacidad 
del ente para poder ver si cuenta con una capacidad suficiente de ganancia neta para 
cubrir obligaciones financieras a corto y largo plazo” (p.34). 
Margen de utilidad neta: 
Según Restrepo (2017) Nos dice que: “ Muestra parentesco que pueda existir la 
ganancia neta y los ingresos netos que tenga la misma. Teniendo en conocimiento 
que es la fuente principal de solvencia y de igual manera los activos fijos que cuenta 
la empresa, como tambien el capital” (p.37). 
 
 
Según Restrepo (2017) Nos dice que: “El porcentaje de ganancia neta calcula la 
utilidad lograda por un periodo determinado, por la efectividad de cada venta vendida 
y la administración la capacidad de rendimiento de las ventas por periodo” (p.37). 
Rendimientos sobre los activos: 
Representan la utilidad generada en la empresa con relación a sus activos que tiene. 
 
 
Utilidad Operacional / Ventas netas 
 
Utilidad neta /Ventas netas 
 




Según Claudio (2014)  Nos dice que: “El margen de Rendimiento sobre los activos 
mide el rendimiento sobre la inversión total de la empresa. Por otro lado, también 
determina la ganancia para poder obtener utilidades dentro de la empresa”. (p.37). 
Rentabilidad del patrimonio: 
Según Claudio (2014) nos dice que: “La rentabilidad operacional del patrimonio 
permite indicar la rentabilidad que les ofrece a los socios o accionistas y el capital 
que han invertido en la empresa, sin tener en cuenta aquellos gastos financieros ni de 
impuestos y participación de trabajadores” (p.39). 
 
 
Según Claudio (2014)  Nos dice que: “La rentabilidad del patrimonio mide la 
capacidad de generar utilidades o beneficios con la inversión de los accionistas o 
patrimonio de la empresa” (p.39).  
Según Claudio (2014) Nos dice que: “También la obtención de utilidades 
satisfactorias es uno de los principales objetivos de toda empresa y las ratios muestra 
el grado en que el objetivo está siendo realizado” (p.39). 
Ya definidas las variables y observando la problemática en la empresa formularemos nuestro 
problema de estudio:  
¿Existe incidencia del control del inventario en la Rentabilidad del Periodo 2016 al 2018 
de la Empresa Proyecto e Inversiones Danko EIRL, Nuevo Chimbote? 
Además, se ejecutó las tres justificaciones del estudio que se mencionara a continuación: 
En cuanto a la justificación teórica en el presente trabajo de investigación se incluyó 
conceptos, importancia, características y algunas otras informaciones importantes de los 
temas investigados, es decir el fundamento teórico de las dos variables, en el cual está 
incluido las variables de estudio control de inventarios y rentabilidad  se sistematizo la 
información sobre conceptos, importancia y clasificación, cabe señalar que la información 
que se presentó en este trabajo de investigación, aporto en su teoría que sustenta el tema, 
información de las variables estudiadas, que servirá como fuente confiable en 
investigaciones futuras. 
Utilidad neta / Patrimonio 
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Seguidamente para justificación práctica el presente trabajo de investigación permitió 
conocer conocer el control de inventario y rentabilidad de la empresa Proyecto e Inversiones 
Danko EIRL. Nuevo Chimbote, en el período 2016 al 2018; siendo ésta útil para los 
responsables de la organización en estudio. 
Finalmente, para la justificación metodológica el presente trabajo de investigación se 
desarrolló un análisis documental para obtener información del control de Inventarios y las 
ratios de rentabilidad, buscando obtener como resultado la aplicación de dicha ratio para su 
respectivo análisis, de la misma manera se elaboró un cuestionario y guía de entrevista al 
área de contabilidad para poder adquirir información del objeto de estudio. 
El presente trabajo de investigación se muestra las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Central: El control de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa “Proyecto 
e Inversiones Danko EIRL”-Nuevo Chimbote. 
Hipótesis Nula: El control de inventarios no incide en la rentabilidad de la empresa 
“Proyecto e Inversiones Danko EIRL”-Nuevo Chimbote. 
 
La presente investigación tiene como objetivo general:  
“Determinar la incidencia del Control de Inventarios en la Rentabilidad del Periodo 2016 al 
2018 de la empresa “Proyecto e Inversiones Danko EIRL”, nuevo Chimbote”  
Y como objetivos específicos: 
 
“Analizar el control de Inventarios del periodo 2016 al 2018 de la empresa “proyecto e 
Inversiones Danko EIRL”, Analizar la rentabilidad a través de métodos de Ratios financieros 
del Periodo 2016 al 2018 de la Empresa “proyecto e Inversiones Danko EIRL”, 
 
“Evaluar la incidencia del Control de Inventario en la Rentabilidad del periodo 2016 al 2018 









2.1 Tipo y diseño de investigación 
El trabajo de investigación se encuentra dentro del enfoque cuantitativo, el cual se 
encuentra orientado a conocer la incidencia del control de inventarios en la rentabilidad 
del periodo 2016-2018 de la empresa constructora “Proyecto e Inversiones Danko eirl.  
Dónde: 
M: Proyecto e Inversiones Danko EIRL 
OX1: Control de Inventarios y Rentabilidad del 2016 al 2018   
OX2: Rentabilidad 
 r: Incidencia 
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Según Flores (2013) Control de inventario es 
fundamental herramienta para la administración 
moderna por lo que permite a las empresas 
conocer las cantidades reales que cuenta una 
empresa en mercadería para su venta, de igual 
manera la forma que se encuentra almacenado de 
acuerdo a sus condiciones de productos. 
Procesos que tienen como 
función alcanzar un correcto 
orden y administración de sus 
inventarios que permite medir 
la incidencia en el buen 





 Productos de recepción
 Entrada de mercadería a
almacén físico.






 Pedidos de recepción
 Ingresos de pedidos clientes
 Verificado y aprobado
 Revisado y métodos de
valuación
Rentabilidad 
Rentabilidad es su relación existente la utilidad e 
inversión que se necesita para ejecutarla puesto 
que mide la efectividad de gerencia de una 
empresa, reflejado en las utilidades logradas en las 
ventas obtenidas y las inversiones con tendencia 
en crecimiento por sus utilidades 
logradas.Tanaka (2005). 
Los indicadores de rentabilidad 
son presentados a los 
empresarios en su toma de 
decisiones como análisis para 
que se logre resultados 




 MUB / Margen Utilidad
Bruta
 MUO / Margen Utilidad
Operativa
 ROE / Rentabilidad 
patrimonial
 ROA / Rentabilidad de los
activos
Razón 
2.1. Operacionalización de las variables 
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2.3. Población, Muestra y muestreo 
Como población tenemos: Los estados financieros y controles de inventarios desde 
los inicios 2014 al 2018 de la empresa “Proyecto e Inversiones Danko EIRL”. 
Como muestra tenemos: Los estados financieros y controles de inventarios desde los 
inicios 2016 al 2018 de la empresa “Proyecto e Inversiones Danko EIRL”. 
Finalmente, como muestreo empleó: El no probabilístico. Se utilizó el muestro no 
probabilístico llamado también intencional donde los investigadores han dirigido la 




Menciona Castillo (2008) Respecto a una 
investigación cuantitativa necesitamos estar 
capacitados para observar ya que no es suficiente 
persuadir. Es por el grado del estudio investigada, 
no se limita a la observación a simple vista. 
GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
Revisó la información apropiada para tema 
de estudio y tanto los estados de situación 
financiera y estado de resultados de 
proyecto e inversiones Danko EIRL. 
ENTREVISTA 
Según Espinoza (2008) Una entrevista en un 
conversación preparada, el cual nos permite 
obtener datos específicos, ideas u opiniones, 
mediante una conversación que se puede dar 
entre ciertas personas o individuos con el 
propósito de obtener un información real y 
apropiada para el tema de estudio que se está 
investigando. 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Se utilizó de instrumento y nos sirvió como 
información válida para nuestra 
investigación, mediante preguntas 
relacionado al control de inventarios y 
rentabilidad en la “Empresa Proyecto e 
Inversiones Danko eirl”. La cual se 
consideró aplicarles al encargado de 
almacén, Contador y al Gerente General. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Validez y confiabilidad 
“En la validez se utilizó el juicio de expertos, que consistió en personas capacitadas 
respecto al tema, para que sea revisado de guía de análisis documental y guía de 
entrevista”. 
2.5. Procedimiento 
- Se preparó una guía de observación y entrevista para la aplicación de la muestra de
la investigación.
- Se aplicó los instrumentos como cuestionario, guía o entrevista a los empleados del
área correspondiente y de contabilidad.
- Se recolectaron los datos. Se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos.
- Se constataron las hipótesis con los resultados obtenidos.
- Se elaboró el informe final.
2.6. Método de Análisis de datos. 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó. 
Estadística descriptiva 
 Se utilizó la estadística descriptiva para obtener los resultados en cuadros, tablas y 
gráficos a través de frecuencias y porcentajes. 
Estadística inferencial 
Se utilizó la estadística inferencial aplicando la R de Pearson para conocer la 
incidencia del control de inventarios en la rentabilidad del periodo 2016 al 2018 de 
la empresa “Proyecto e Inversiones Danko EIRL”, Nuevo Chimbote. 
2.7. Aspectos Éticos 
- Respeto a la autoría de las citas.
- Confidencialidad en la información proporcionada por la empresa.
- El trabajo de investigación no afectara la susceptibilidad de las personas.






























3.1. Datos Generales de la Empresa 
3.2. Reseña Empresarial 
Conocida como “Distribuidora Danko” una empresa que tiene como inicio de sus 
actividades el 01 de febrero del 2014 como representante legal y Gerente, Nestor Jesús 
Giraldo García. Constituida como una empresa Individual Responsabilidad Limitada, 
siendo dominada como “PROYECTOS E INVERSIONES DANO EIRL” RUC 
20569238294. Ubicada actualmente en la ciudad de Nvo. Chimbote dirección exacta 
PRIMERO DE MAYO MZ B` LOTE 10, empresa constituida por escritura pública de 
fecha 22 de Enero del 2014, iniciado con un capital de S/. 9,150 (NUEVE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES). Esta empresa se dedica a la venta y 
distribución de productos y artículos de primera necesidad e industrial, productos de 
consumo masivo en toda Zona norte (ANCASH) con más de 6 años de experiencia en el 
mercado, comercializando productos líderes, posicionando nuevas marcas, generando 
crecimientos constantes y rentables en los proveedores que confiaron en nosotros su 
distribución. 
Misión  
“Garantizar una venta y distribución correcta de los productos que comercializamos en 
todas las fases del circuito. Cumplir satisfactoriamente a todas las necesidades de nuestros 
clientes y proveedores, permitiendo a ellos como a nuestra empresa, un crecimiento 
sostenido en el tiempo”. 
Visión 
“Lograr el liderazgo en la distribución a nivel nacional, a través del reconocimiento y la 
elección de nuestros clientes, por entender sus necesidades, ofrecer soluciones integrales 
y brindar un servicio de excelencia, generando así un importante valor agregado”. 
NOMBRE DE LA EMPRESA Proyecto e Inversiones Danko EIRL 
NUMERO DE RUC 20569238294 
INICIO DE ACTIVIDADES 01 de Febrero del 2014 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Venta y distribución de productos y artículos de 
primera necesidad e industrial. 
DOMICILIO FISCAL 
PRIMERO DE MAYO MZ B’ LOTE 10       
Nuevo Chimbote – Santa - Ancash. 
REPRESENTANTE LEGAL Sr. Néstor Jesús Giraldo García 
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3.3. ANÁLISIS DE LOS RATIOS FINANCIEROS 
3.3.1.  Ratios de Gestión o Rotación 






ventas 978,585.00 3 
veces 
   1,997,963.00 4 
veces 
   2,380,214.00 1 
vez 
Existencias 304,028.09 500,052.00 1,688,955.09 













días Costo de 
ventas 978,585.00 500,052.00 1,688,955.09 
CUADRO N° 1 
CUADRO N° 2 
Fuente: Estado de Resultados de la empresa Proyecto e Inversiones Danko EIRL del periodo 2016-2017-2018. 
Fuente: Estado de Resultados de la empresa Proyecto e Inversiones Danko EIRL del periodo 2016-2017-2018.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Este indicador señala que en el periodo 2016 
alcanzo una rotación de 3 veces al año, para el periodo 2017 este indicador alcanzo una 
rotación de 4 veces mostrando una buena rotación de las existencias y para el último periodo 
2018 alcanzo una rotación de 1 veces al año esto quiere decir que no existe rotación de 
mercadería en la empresa posiblemente pueda generar daños económicos en la empresa.
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c) Entregas perfectamente recibidas:








Total orden de compra 
171 135 209 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Este indicador señala que en el periodo 2016 las existencias 
de la empresa Proyecto e Inversiones Danko EIRL tardaron en venderse 113 días al año, mostrando 
una regular rotación de las existencias en comparación con el periodo 2018 que roto cada 259 días al 
año siendo el periodo más lento. Asimismo en el periodo 2017 que roto 91 días al año siendo la mejor 




AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
ENTREGAS PERFECTAMENTE 
RECIBIDAS
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Este indicador nos señala que en el periodo 2016 tuvo 
un porcentaje de 62% respecto a las entregas perfectamente recibidas, así también en el 
periodo 2017 nos muestra un porcentaje de 50% y en el 2018 un porcentaje de 60%, esto 
quiere decir para el año 2017 la empresa tiene mayores rechazos de productos por parte del 
cliente y eso genera mayores gastos no recuperables así mismo perdidas económicas para la 
empresa. 
CUADRO N° 3 
Fuente: Estado de Resultados de la empresa Proyecto e Inversiones Danko EIRL del periodo 2016-2017-2018.
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d) Vejez del Inventario
2016 2017 2018 











3.3.2. Ratios de Rentabilidad 
a) Margen de Utilidad Neta








  147,386.49 
3.29% 
Ventas Netas 1,172,044.00 2’454,687.00  4,485,394.37 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Este indicador nos muestra que el periodo 2016 
obtuvo un 4% respecto a la vejes del inventario, así mismo en el periodo 2017 un 3% y 2018 
un 2%. Esto quiere decir que la empresa tiene mayores productos envejecidos en el 
periodo 2018 a pesar que sea un 2% el porcentaje daña económicamente a la empresa. 




AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
VEJEZ DEL INVENTARIO
Fuente: Estado de Resultados de la empresa Proyecto e Inversiones Danko EIRL del periodo 2016-2017-2018.
CUADRO N° 5 
CUADRO N° 4 
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b) Rentabilidad sobre Activos




Utilidad Neta 61,253.00 16.4
7% 
    77,724.00 4.86
% 
  147,386.49 5.16
% 
Activos Totales 371,916.45    1’596,697.00   2,855,460.62 
 
AN ÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El índice indica que, por cada sol invertido en activos de la empresa, 
est  a produjo una rentabilidad de 16.47% respecto al periodo 2016 y 4.86% respecto al periodo 2017 así 
tam bién un 5.16% respecto al periodo 2018 sobre la inversión, esto indica que la empresa no está 
obteniendo un buen rendimie nto de sus activos, lo cual esto hace referencia para hacer frente a sus 
obligaciones.
CUADRO N° 6 
Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la empresa Proyecto e Inversiones Danko EIRL del periodo 2016-
2017-2018. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El resultado anterior, significa que por cada sol vendido, la empresa 
genera una utilidad Neta del 5.23% para 2016 y del 3.17% para 2017 así también 3.29% para 2018. Como se 
aprecia el marge n Neto disminuyó respecto al 2017, lo cual nos lleva a concluir que no está obteniendo un 
buen rendimiento  sobre sus ventas. 
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c) Margen de Utilidad Bruta
d) Margen de Utilidad Operativa




Utilidad Bruta 193,459.00 16.51
% 
   456,724.00 18.60
% 
   2’105,180.37 46.93
% 
Ventas Netas 1,172,044.00 2,454,687.00 4’485,394.37 






   286,935.00 11.69
% 
   350,011.10 7.80
% 
Ventas Netas 1’172,044.0 2,454,687.00 4485394.37 
Fuente: Estado de Resultados de la empresa Proyecto e Inversiones Danko EIRL del periodo 2016-2017-2018. 
Fuente: Estado de Resultados de la empresa Proyecto e Inversiones Danko EIRL del periodo 2016-2017-2018.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El resultado anterior, significa que por cada sol vendido, la 
empresa  genera una utilidad bruta del 16.51% para 2016 y 18.60% para 2017 como 46.93% para 2018. 
Como se aprecia el margen bruto disminuyó del año 2016 a 2017, lo cual nos lleva a concluir que los 
costos de ventas, fueron mayores para el año 2016 y 2017, con relación al 2018. 
CUADRO N° 7 
CUADRO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Presenta para el periodo 2016 se obtuvo de utilidad operacional 
de 5.62% y en el 2017 genera un 11.69%, por lo anterior evidenciamos un incremento de utilidad y con 
relación al año 2018 disminuyo en un 7.80% quiere decir que para el año 2017 fue más rentable en 
comparación del periodo 2017 y 2018, ya que sus activos fueron muy eficientes y productivos con respecto al 
total de venta de cada periodo. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
En el presente trabajo se ha planteado las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Central 
El control de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa “Proyecto e Inversiones 
Danko EIRL”-Nuevo Chimbote. 
Hipótesis Nula  
El control de inventarios no incide en la rentabilidad de la empresa “Proyecto e Inversiones 
Danko EIRL”-Nuevo Chimbote. 
Habiendo aplicado la R. de Pearson con el programa SPSS 24, encontramos que si existe 
una baja incidencia entre control de inventarios y la rentabilidad en el periodo 2016 al 2018 
en el orden de 0.252.  





Correlación de Pearson 1 ,252 
Sig. (bilateral) ,483 
N 10 10 
rentabilidad Correlación de Pearson ,252 1 
Sig. (bilateral) ,483 




La EMPRESA “PROYECTO E INVERSIONES DANKO EIRL”, no maneja actualmente 
con una herramienta como un sistema que le permita desarrollar mayor monitoreo y control, 
para contar información real e inmediata para la toma de decisiones, es por ello que se 
encuentran seguidamente con problemas con su kardex manual y físicamente perdidas 
económicas por las mismas, tampoco no pueden manejar un stock de productos para 
satisfacer las necesidades de sus clientes. Esto ocasiona insatisfacción y disgusto para sus 
clientes.  
Según, Espinoza (2013)  “En su blog La Administración Eficiente de los Inventarios afirma 
el control de inventario es la parte central de toda empresa ya que ayuda que tenga un mejor 
manejo dentro de la empresa”. 
 Esto coincide con lo indicado por Cabriles (2014) En su tesis titulada: “Propuesta de un 
Sistema de Control de Inventario de Stock de seguridad para mejorar la Gestión de 
Compras de Insumos de la empresa Balgres C.A sostiene que, tener un control de inventario 
ayuda mucho a que los productos tengan mayores salidas y rotaciones dentro de la empresa 
y pueda ser de gran beneficio 
 “El almacenamiento y control de las existencias en la Empresa PROYECTO E 
INVERSIONES DANKO EIRL, tiene falencia en relación al conocimiento de la persona 
encargada ya que no lleva un buen control de sus existencia por lo general se está basteciendo 
de una forma inadecuada” 
Esto hace referencia por Sierra, W. (2012) En su tesis “Propuesta de mejoramiento de 
Procedimientos para el Control de Inventarios aplicado en la empresa Vanidades S.A.” 
“presenta que se debe implementar también un inventario físico, el cual pueda detallar las 
cantidades exactas de sus productos y se pueda comparar con el sistema que se tiene”.  
Nos menciona Sierra W. (2012) que: 
 “Un buen control de inventarios será una mejor opción dentro de una empresa ya que 
ayudara mucho a que la empresa lleve un mejor manejo de sus productos existentes, además 
puedan tener mayor rotación y la empresa tengas mayores ganancias”.  
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“En la empresa PROYECTO E INVERSIONES DANKO EIRL, no se lleva un inventario 
físico, en el que se pueda constatar las existencias de los productos que se mantienen en 
almacén y por ello muchos de los trabajadores al realizar las ventas”. 
 Según Apaza (2008)  “Nos menciona su libro Elaboración, Análisis e Interpretación de 
los Estados Financieros presenta que es necesario un utilidad positiva al igual que el capital 
y los activos  que estos son los potenciales para mantener efectividad una empresa”. 
“La empresa “PROYECTO E INVERSIONES DANKO EIRL”, NUEVO CHIMBOTE 
manifiesta que gestión en la administración y gerencia no controla o monitorea sus 
inventarios, no se conocerá de qué manera podríamos corregir errores, que nos permita 
prevenir significativamente perdidas económicas y no encontrar razonabilidad de los estados 
financieros”. 
En la investigación desarrollada, presentada a través de la ficha de Análisis Documental que 
se analizó los estados financieros de la empresa PROYECTO E INVERSIONES DANKO 
EIRL. Al medir la rentabilidad se encontró que respecto a la utilidad neta sobre las ventas 
del periodo 2018 fue de 5.23% superior en 2.06% respecto con el periodo 2017 refleja datos 
de rentabilidad por 3.17%, y para el periodo 2016 un 5.23%, igual manera se medió con 
ratios de gestión que nos aportaron conocer la rotación de mercadería en almacén lo cual 
para el periodo 2018 resulta una rotación mínima de 1 por año, para el 2017 que fue 4 veces, 
en comparación con el año 2016 que su rotación resulta de 3 veces por año, mientras el 
siguiente indicador nos presenta una rotación de 3 veces por periodo, nos muestra el ratio de 
inmovilización de existencias nos indica los días que tarda las existencias en volverse en 
liquidez que alcanza una rotación en el año 2018 de 259 días se muestra una mejor rotación 
para el periodo 2017 que la mercadería rotara cada 91 días, así mismo para el periodo 2016 
su tiempo de rotación fue de 113 días. Esto viene causando problemas y malestar para la 
empresa ya que se espera cada año una mayor Rentabilidad para cerrar un buen año. 
 “Con relación a la contratación de la hipótesis habiendo aplicado la R de Pearson 
encontramos que si existe una baja incidencia entre control de inventarios y la rentabilidad 
en el periodo 2016 al 2018 en el orden de 0.252”.  




 Se concluye que el control de inventario incide significativamente en la rentabilidad
de “Proyecto e Inversiones Danko eirl, Nuevo Chimbote”. El inadecuado control de
inventarios está generando mayores costos de ventas que se verían reflejado en la
rentabilidad de la empresa.
 La rotación de los inventarios incide de forma negativa no permite tener mayor
rapidez de salida en la mercadería, impide conocer la ubicación de ciertos productos
que no se encuentran en el lugar correcto, esto esta ocasionando que un gran
porcentaje de productos se perdieran, productos vencidos o deteriorados no aptos
para la venta.
 Se analizó el inventario de la empresa “Proyecto e Inversiones Danko eirl, Nuevo
Chimbote”, esto muestra que por falta de conocimiento y el alto nivel de
informalidad en sus operaciones, por la cantidad de mercadería que mueve se
necesita contar con un sistema adaptado para su buen manejo de kardex, esto podrá
evaluar el manejo de rotación de inventarios ya que se pudo observar según el análisis
de indicadores financieros, que en el 2018 demoro el producto en salir a la venta 259
días y respecto a la rotación de existencias nos indica que demora en rotar 1 ves al
año la mercadería, tener en cuenta que se pudo observar que existe deterioros de
productos con un porcentaje mayo para el año 2018 con un 5% que económicamente
son pérdidas para la empresa.
 Se analizó la rentabilidad de “Proyecto e Inversiones Danko EIRL, entre los períodos
2016 al 2018, al evaluar utilizando los ratios financieros para determinar respecto a
la rentabilidad financiera y económica, presentan distintos resultados en los periodos
analizados. En el periodo 2016, la rentabilidad económica respecto a la utilidad bruta
y neta del ejercicio presentó 16.51 % y 5.23%, para el 2017 fue de 18.60% y 3.17%,
sin embargo, para el año 2018 muestra un 46.93% y 3.29%, porcentajes que
presentan ineficiencia respecto a la gestión que se da a las ventas, descontrol de sus
gastos y costos. En lo que se refiera rentabilidad financiera, periodo 2016 en la
rentabilidad de activos, está fue de 16,47% de los activos de la empresa, con respecto
al año 2017 y 2018; y del 5,62% respecto a la utilidad operativa; respecto al periodo
2017 y 2018, se obtuvo 4.86% y 5.16%. Los resultados que se muestran son
realmente preocupante porque si no se toma medidas inmediatas puede verse




 Se sugiere a Gerencia de “Proyectos e inversiones Danko eirl” que primordial y
necesario implementar políticas y normas de dicha área para mejorar la seguridad
del recurso principal de la empresa.
 Es necesario que Gerencia considere implementar procesos definidos y cubrir
canales que puedan estar desviando controles.
 A su vez es necesario aplicar ratios financieros que serán nuestra mayor para
determinar cálculos reales y con mayor claridad, el stock que manejamos, el
porcentaje de productos que tenemos como dañados o vencidos no para la venta,
así talvez para estar a tiempo de salvar gastos y disminuir perdida en productos
que no se encuentra con rápida rotación.
 Realizar un monitoreo constante de la rotación de los inventarios es de suma
importancia para tomar decisiones oportunas al momento de realizar una nueva
compra, evaluando los costos y analizando la demanda del mercado. Asimismo
ordenan por orden de fechas para llevar un control de durabilidad del producto
así evitar futuras perdidas.
 Es necesario poner de conocimiento a Gerencia que los costos de las existencias
indicen significativamente en la rentabilidad, por eso para lograr disminuir los
costos de inventarios se debe contar con un método adecuado que se acomode al
rubro o al manejo de la empresa, talvez así nos permita automatizar el monitoreo
de lo que ingresa y sale de almacén, de esta manera podremos dar crecimiento en
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
A. vertical A. vertical A . Vertical
2016 % 2017 % Absoluto Relativo 2018 % Absoluto Relativo
322,444.72        86.70% 1,081,501.00     67.50% -759,056.28 -19.20% 2,328,730.89            81.55% -1,247,229.89 -14.05%
8,968.47            2.41% 41,587.00           2.60% -32,618.53 0.18% 76,783.55                  2.69% -35,196.55 -0.09%
676.02 0.18% - 0.00% 676.02 -0.18% - 
8,292.45            2.23% - 0.00% 8,292.45 -2.23% - 
Cuentas cobrar comerciales-Terceros 53,064.39                  1.86% -53,064.39 -1.86%
Cuentas por cobrar personal accionistas, gerente 1,530.92 0.05% -1,530.92 -0.05%
9,448.16            2.54% - 0.00% 9,448.16               -2.54% - 
9,448.16            2.54% 39,810.00           2.48% -30,361.84 -0.06% 39,810.00              2.48%
Servicio y otros contratados Anticipados 508,396.94               17.80% -508,396.94 -17.80%
304,028.09        81.75% 500,052.00         31.21% -196,023.91 -50.54% 1,688,955.09            59.15% -1,188,903.09 -27.94%
Mercaderias Manufacturadas 304,028.09        81.75% 500,052.00         31.21% -196,023.91 -50.54% 500,052.00            31.21%
49,471.73          13.30% 520,708.00         32.50% -471,236.27 19.20% 526,729.73               18.45% -6,021.73 14.05%
52,046.61          13.99% 501,264.00         31.29% -449,217.39 17.29% 576,049.31               20.17% -74,785.31 11.11%
48,896.61          13.15% - 0.00% 48,896.61 -13.15% - 
3,150.00            0.85% - 0.00% 3,150.00               -0.85% - 
-2,574.88           -0.69% 19,444.00           1.21% -22,018.88 1.91% -59,444.41 -2.08% 78,888.41              3.30%
Intangibles 10,124.83                  0.35% -10,124.83 -0.35%
-1,629.88 -0.44% - 0.00% -1,629.88 0.44% - 
-315.00              -0.08% - 0.00% -315.00 0.08% - 
-630.00              -0.17% - 0.00% -630.00 0.17% - 











Equip. Para Produc. De Infor.









252,001.60        67.76% 2,580,172.00     95.47% -2,328,170.40 27.71% 1,935,133.28            67.77% 645,038.7              27.70%
-23,317.98        -6.27% 20,966.00           0.78% -44,283.98 7.05% 62,182.19                  2.18% -41,216.2 -1.40%
-9,547.77 -2.57% - 0.00% -9,547.77 2.57% - 
-17,513.00        -4.71% - 0.00% -17,513.00 4.71% - 
1,532.55            0.41% - 0.00% 1,532.55 -0.41% - 
1,694.33            0.46% - 0.00% 1,694.33 -0.46% - 
515.91                0.14% - 0.00% 515.91                   -0.14% - 
138,248.27        37.17% 298,854.00         11.06% -160,605.73 -26.11% 531,601.66               18.62% -232,747.7 -7.56%
128,248.27        34.48% - 0.00% 128,248.27 -34.48% - 
10,000.00          2.69% - 0.00% 10,000.00 -2.69% - 
127,471.31        34.27% 1,114,228.00     41.23% -986,756.69 6.95% 1,331,344.80            46.62% -217,116.8 -5.40%
127,471.31        34.27% 1,114,228.00     41.23% -986,756.69 6.95% 1,114,228.0          41.23%
9,600.00            2.58% 9,144.00             0.34% 456.00                   -2.24% 4,565.28 0.16% 4,578.7                   0.18%
9,600.00            2.58% 9,144.00             0.34% 456.00                   -2.24% 9,144.0                   0.34%
13,608.00           0.50% -13,608.00 0.50% 5,439.35 0.19% 8,168.7                   0.31%
119,914.85        32.24% 122452.00 4.53% -2,537.15 -27.71% 920,327.34               32.23% -797,875.3 -27.70%
42466 11.42% 42,466.00           1.57% - -9.85% 42,466.00                  1.49% - 0.08%
16196 4.35% 19,706.00           0.73% -3,510.00 -3.63% 730,474.85               25.58% -710,768.9 -24.85%
Utilidad de Ejercicio 147,386.49               5.16% -147,386.5 -5.16%
61252.85 16.47% 60,280.00           2.23% 972.85                   -14.24% 60,280.0                2.23%
371916.45 100.00% 2,702,624.00     100.00% -2,330,707.55 0.00% 2,855,460.62            100.00% -152,836.6 0.00%TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos y Aprot al Sist de Pens. Y de Salud por pagar
ESSALUD 






Cuentas por pagar accionistas
PATRIMONIO
Instituciones Financieras
Cuentas por pagar terceros
Fact. Boletas y otros Comprob. Por pagar
Honorarios por pagar
ONP
Administraccion de fondos de Pens.
IGV- Cuenta Propia
Renta de tercera categoria
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ESTADO DE RESULTADOS 
2016 A. Vertical 2017 A. Vertical 2018 A. Vertical
Ventas Netas o Ingresos por servicios 1,172,044.00 2,437,242.00     Absoluto Relativo 4,485,394.37     Absoluto Relativo
1,172,044.00 100.00% 2,437,242.00     100.00% -1,265,198.00 0.00% 4,485,394.37     100.00% -2,048,152.37 0.00%
(-) Costo de ventas 978,585.00 83.49% 1,997,963.00     81.98% -1,019,378.00 1.52% -2,380,214.00 -188.45% 4,378,177.00     270.42%
193459 0.165061209 439,279.00         18.02% -245,820.00 -1.52% 2,105,180.37     213.06% -1,665,901.37 -195.04%
14,150.00 1.21% 191,425.00         7.85% -177,275.00 -6.65% -1,232,868.84 -363.82% 1,424,293.84     371.67%
(-) Gastos de Adinistracion 113,443.00 9.68% 95,509.00           3.92% 17,934.00           5.76% -522,300.43 -858.78% 617,809.43         862.70%
65,866.00 5.62% 286,934.00         11.77% -221,068.00 -6.15% 350,011.10        1281.50% -63,077.10 -1269.73%
Otros Ingresos (Gastos) - 0.00% -203,467.56 -2204.48% 203,467.56         2204.48%
Gastos Financieros 7,667.00 0.65% 94,689.00           3.89% -87,022.00 -3.23% 94,689.00           3.89%
2,624.00              0.11% -2,624.00 -0.11% 2,624.00             0.11%
Otros ingresos Gravados 3,235.00 0.28% - 3,235.00             0.28% 842.95                 532106.8% -842.95 -532106.81%
181.00 0.02% 92,065.00           3.78% -91,884.00 -3.76% 92,065.00           3.78%
61,253.00 5.23% 102,804.00         4.22% -41,551.00 1.01% 147,386.49        3043.3% -44,582.49 -3039.07%
147,386.49        3043.3% -147,386.49 -3043.29%
61,253.00 5.23% 102,804.00         4.22% -41,551.00 1.01% 147,386.49        3043.3% -44,582.49 -3039.07%




Utilidad  (Perdida) Neta del ejercicio
Utilidad Operativa 
Resultados antes de Participaciones
Resultado antes del impuesto
Total de Ingresos Brutos
Utilidad Bruta
(-) Gastos de Ventas
ANALISIS HORIZONTAL
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Según Flores (2013) El control de inventarios es 
un herramienta fundamental en la administración 
moderna, ya que esta permite a las empresas y 
organizaciones conocer las cantidades existente 
de productos disponibles para la venta, en un 
lugar y tiempo determinado, así como las 
condiciones de almacenamiento aplicables en las 
industrias. 
Son procesos que permiten 
lograr el correcto orden y 
administración de inventarios, 
que inciden en el desempeño 
de las empresas  logrando un 




 Recepción de productos
 Ingreso de Mercadería al
almacén
 Registros de Ingresos al
sistema
Razón 
Control de salida 
de mercadería 
 Recepción de pedidos
 Ingreso de pedidos
 Aprobación
 Despacho y métodos de
valuación
Rentabilidad 
La rentabilidad es la relación que existe entre la 
utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya 
que mide tanto la efectividad de la gerencia de una 
empresa, demostrada por las utilidades obtenidas 
de las ventas realizadas y utilización de 
inversiones, su categoría y regularidad es la 
tendencia de las utilidades Tanaka (2005). 
Los índices de rentabilidad 
hacen referencia a los 
beneficios que se pueden 
obtener de todas las inversiones 
que los propietarios o 




 Margen de utilidad bruta




 Rentabilidad de los activos
(ROA)
Razón 
Operacionalización de las variables 
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FICHA DE ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN 
Objetivo: Recabar información para conocer el Control de inventarios y su incidencia en la 
Rentabilidad de la empresa “Proyecto e Inversiones Danko EIRL”. 
ITE
MS Aspectos a Observar 
SI NO Observación o comentario 
1 Realiza inventarios físicos de 
mercaderías durante el periodo 
x Se pudo verificar que la empresa realiza inventario una 
vez al año de acuerdo con el informe alcanzado por 
Administración. 
2  El control de inventario mejorara el 
vencimiento de los productos y 
aumentaría la rentabilidad de la 
empresa 
x Se pudo observar que existen productos variedad de 
productos que no tienen rotación y se encuentran 
vencidos. 
3  La empresa tiene deterioro de 
mercadería por el mal almacenaje 
x Se verifico en almacén el deterioro de 15 bolsas de 
comida para animales 18 latas chancadas por el mal 
almacenaje ya que se dañan al momento de sacar 
mercadería y no existe un orden. 
4 Se verifica el ingreso de mercadería 
recibida con la guía, factura o Boleta 
x Se pudo observar que solo algunas facturas y guías de 
mercadería son revisadas y registradas por el encargado 
de almacén. 
5 El almacén concuerda con la 
información contable llevada por la 
empresa 
x Se verifico que la información que tiene almacén no 
coincide con la información contable. 
6 La empresa cuenta con un sistema 
para el registro de inventarios 
x Se pudo evidenciar que, si existe un sistema de registro de 
inventario, pero la información no es confiable. 
7  Existen reporte de salidas de 
mercadería por documentos y 
productos 
x Se pudo evidenciar que existe desorden y no hay 
supervisión constante de la mercadería que sale de 
almacén. 
8 El Control de Inventarios incide en 
la Rentabilidad de la empresa 
x Se pudo evidenciar en los reportes administrativos que 
hay una gran pérdida económica de 30,000 soles 
mensuales. 
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6.1. CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA 
RENTABILIDAD DEL PERIODO 2016 AL 2018 DE LA EMPRESA 
“PROYECTO E INVERSIONES DANKO EIRL”, NUEVO CHIMBOTE. 
 
Entrevista de Control de Inventarios al Jefe de Almacén de la Empresa Proyecto e Inversiones 
Danko ERIL. 
Preguntas Repuestas Análisis Verificación 
1. ¿Cuántas veces Ud. 
Realiza inventarios 
físicos de mercaderías 
durante el periodo? 
La empresa realiza cada 
año un inventario físico de 
mercadería. 
Se concluyó que la empresa 
realiza una vez al año el inventario 
físico de su mercadería, por lo 
tanto, esto, está generando no 




2. ¿Cree Ud. ¿Que con el 
control de inventario 
mejorara el vencimiento 
de los productos y 
aumentaría la 
rentabilidad de la 
empresa? 
Si, esto ayudara a tener un 
mejor orden en el 
almacenamiento y permitirá 
conocer que productos no 
tiene mayor rotación así 
aplicar estrategias 
administrativas. 
Se concluyó que un buen control 
de inventario permitirá disminuir 
las cantidades de productos que se 
vencen por no tener una rápida 
rotación. Es por ello que arrastrara 
pérdidas económicas a la empresa.  
Observación 
y   Análisis 
Documental 
3. ¿Cree Ud. ¿Que la 
empresa tiene deterioro 
de mercadería por el mal 
almacenaje? 
Si, debido a que se realiza la 
compra de mercadería y no 
revisan que los productos 
lleguen en buen estado y no 
dañados. 
Se llegó a la conclusión que si 
tiene productos dañados por no 
tener el espacio y orden adecuado, 
que por efecto de no contar con un 
personal permanente en almacén 
ocasionara cantidades de 
productos dañados 
Observación 
y   Análisis 
Documental 
4. ¿Considera que se verifica 
el ingreso de mercadería 
recibida con la guía, 
factura o Boleta? 
No se verifica toda la 
mercadería recibida ya que 
el encargado de almacén se 
cuenta ausente en 
oportunidad por otras 
funciones que le 
corresponde. 
Se concluye que no se verifica el 
ingreso de mercadería recibida por 
los proveedores, es así que está 
llegando mercadería dañada e 
incompleta que no coincide con la 
guía y factura.  
Observación 









5. ¿El almacén concuerda 
con la información 
contable llevada por la 
empresa? 
No, la información de 
almacén no coincide con la 
información que lleva el 
área contable, existe 
diferencias. 
Se concluye que existe diferencia 
encontrada, no coincide la 
información física y sistemática 
con lo contable, lo que indica que 
la empresa tiene perdidas en 
mercadería y de dinero. 
Análisis 
Documental 
6. ¿Considera Ud. ¿Que la 
empresa cuenta con un 
sistema para el registro de 
inventarios? 
Actualmente si contamos 
con un sistema registro de 
inventarios, pero no 
coincide la información 
sistemática con la 
mercadería física. 
Se concluye que si existe un 
sistema de inventarios, pero la 
información no es real ya que 
muchas veces es distorsionada al 
momento de ingresar la factura y 
también cuando sale mercadería 
sin ningún reporte de salidas, para 
ello se debería tomar en cuenta 




7. ¿Considera Ud.  ¿Que 
existen reporte de salidas 
de mercadería por 
documentos y productos? 
Si existe, pero algunas veces 
hay salidas de mercaderías 
sin ningún reporte. 
Se concluye que existen salidas de 
mercadería sin ningún reporte de 
documentos, esto ocasiona que no 
tenga exactitud de la mercadería 
que se tiene en el sistema y 
almacén. 
Observación 
y   Análisis 
Documental 
8. ¿Cree Ud. ¿Que el Control 
de Inventarios incide en la 
Rentabilidad de la empresa? 
Sí, Porque que la empresa 
solo trabaja para cubrir 
gastos, por un mal control 
de inventarios que no 
permite crecer 
económicamente 
Se ha llegado a la conclusión que 
el control de inventarios si incide 
en la rentabilidad de la empresa 
los gastos que se invierte para la 
venta son mayores al costo del 
producto. 
Observación 
y   Análisis 
Documental 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 Está dirigida al personal de la empresa “Proyecto e Inversiones Danko eirl” en el distrito Nvo. 
Chimbote. La entrevista busca recoger información para determinar la incidencia del Control de 
Inventarios en la Rentabilidad. 
Instrucciones: Lea detenidamente cada uno de los ítems propuestos y seleccione la respuesta. 
Marque con un aspa (x) según estime conveniente. 
 
Apellidos y Nombres ……………………………………………..Cargo ……………… 
CONTROL DE INVENTARIO: 
1. ¿Cuantas veces Ud. Realiza inventarios físicos de mercaderías durante el periodo? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ¿Cree Ud. Que con el  control de inventario mejorara el vencimiento de los productos y aumentaría 
la rentabilidad de la empresa? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ¿Cree Ud. Que la empresa tiene deterioro de  mercadería por el mal almacenaje? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ¿Considera que se verifica el ingreso de mercadería recibida con la guía, factura o Boleta? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ¿El almacén concuerda con la información contable  llevada por la empresa? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. ¿Considera Ud. Que la empresa cuenta con un sistema para el registro de inventarios? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. ¿Considera Ud.  Que existen reporte de salidas de mercadería por documentos y productos? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. ¿Cree Ud. Que el Control de Inventarios incide en la Rentabilidad de la empresa? 
              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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